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査時期は，昭和44年4刃 ~5月， 45年8月 ~9月である.
E 調査の結果
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運動部員に対す一般学生の組度 E 29 
表3. 回転後因子行列表(小数点省略) (各アイテムの前にはすべて「運動部員はJという言葉がつく〉
m h2 m h2 ア イ ア ム I E ア イ ア i入 I E 
1.行動的である. -12 60 19 41 18.頭が悪い. 37 13 56 47 
2.たくましい. 13 57 13 35 19.授業態度が悪い. 45 15 47 44 
3，動作がきびきびしている. -09 53 28 37 20.学力が落ちる. 37 14 51 41 
4.団結力がある. -02 30 14 11 21.学業をないがしろlこする 57 09 21 37 
5.忍耐力がある. -07 43 17 22 傾向がある.
6.威圧感がありすぎる. 54 07 20 33 22.教師は甘やかしている. 59 13 
26 42 
7.自己中心的である. 29 43 25 33 23.学り校lこ来る目的がはっき 49 22 22 33 しfよし、.
8.人づきあいがよい. 22 40 08 21 24田学校の宣伝に使われてい
9.横暴である. 48 04 52 50 る.
60 -19 14 41 
10，話し合決いでなとく力すによっ 52 22 23 37 25.大さ学れ当局から不当に優遇 63 -04 09 
41 
て解しよう る. ている.
11.自分で考え行動すること 44 36 25 38 26.試的合に勝つことだけを日 17 31 29 21 
が少ない. にしている.
12. i長いものに者は巻がかれろJ 45 18 仁7 24 27.上級生の権力がありすぎ 19 。 25 いう考えの カ多い. る
33 ! 13.アマチュア精神に欠けて 44 33 18 33 28.服装が乱れている. 23 02 52 いる. 29目暴力的行動に走りやすい. 63 12 21 45 
14.男性的だ. 08 41 -12 19 30目運動部員であるという特 71 05 16 54 
15授業の出席率が悪い. 32 0ー9 41 28 権を用いすぎる個
16.運動を本業にしている. 28 05 45 28 31.学生生活にゆとりがある. 09 35 -05 13 
17運動だけやっていればよ i 43 05 42 36 132学校には必要がない
26 11 33 19 
←ーいと考えている.
三~F2 5.11 2.48 2.84 





















































































































運動部員に対す一般学生の態度 E 31 
-1. 0 ー 2 。 2 .4 6 1.0 -1.←0-ij 2 ト-j Jー」→ →ー1.0 
A A jω 
B B 
C 目26 C 
D .26 D 
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F 巳 F G G 日 H .36 
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